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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel Return On Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA) berpengaruh
terhadap Return Saham  pada  perusahaan Otomotif  di Daftar Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah  8 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis dengan menggunakan analisis
regresi linier berganda (multiple regression  analysis). Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang
dipublikasikan dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel Return On Investment (ROI)
dan Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap Return Saham  secara bersama-sama dengan  nilai F sebesar 5,453 dan 
taraf  signifikansi 0,008, sedangkan secara parsial variabel Return On Investment  (ROI)  berpengaruh signifikan terhadap return
saham dengan  nilai t sebesar 2,045 dan taraf signifikansi 0,048 (4,8 %), dan Economic Value Added  (EVA) berpengaruh terhadap
return  saham  dengan nilai t sebesar  2,264 dan  taraf signifikansi 0,030 (3 %).  Nilai Adjusted R Square sebesar 0.228  hal ini
berarti bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 22,8 % sedangkan sisanya 77,2 % dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis regresi ini.
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